














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































樹木種 サザンカ サンゴジュ マサキ ミカン チャノキ キョウチクトウ ツバキ トベラ
吸引時間 6～12分 6～12分 6～12分 6～12分6～12分 6～12分4～12分 6～12分
NO、一浸透状況D O O O O O O O O
NO、一発色状況2｝ 0 0 ○ O O O 0 O
測定可否 0 0 O O 0 O ○ O
樹木種 ビワ クスノキ ツツジ アセビ ネズミモチ アオキ シイ ゲッケイジュ
吸引時間 12分以上 12分以上 12分以上12分以上 4～12分 6～12分12分以上 12分以上
NO　3一浸透状況 △ △ △ △
? 0 × ×
NOゴ発色状況 △ △ △ × × × × ×




















葉生重量（g） 1，100 1，105 1，020 0，965
NR活性
iμmolNO2－／9・fr・wt）
2．90 0．60 5．49 2．53
第二葉
ｰ後25朋
葉生重量（g） 1，185 0，799 1，607 1，217
NR活性
iμmo1NO、一／g・fr・wt）
4．61 0．27 3．26 1．88
第三葉
ﾄ後28朋
葉生重量（g） 1，447 1，683 1，864 1，421
NR活性
iμmolNO2－／9・fr・wt）



































第一葉 葉生重量（g） 0，930 1，043
NR活性（μmolNOゼ／g・fr・wt）7．10 3．46
第二葉 葉生重量（g） 1，872 1，432
NR活性（μmolNO2－／g・fr・wt）7．26 3．27
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zo 5．6 8．e 12s 15．e le．e









































21．0 153 9．e 邑．1 3湾 1』 邸































































































































































































































































































































































































































































































































1三六道路（上り） 遮音壁あり 0，083 0，04959．0 11．3
三六道路（下り） 遮音壁あり 0，075 0，032 42．7 12．3
2湾岸道路、東関i道 遮音壁あり 0，056 0，056 100．0 46．2
3三目通り、首都高（上り） マウンドあり 0，066 0，062 93．9 19．6
三目通り、首　高（下り） 0，069 0，048 69．6 21
4筑波境線 マウンドあり 0，017 0．02 117．6 21 667％
5学園東大通り アカマツ 0，027 0，013 48．1 254 765％
6学園京大通り スギーシラカぐ 0，014 0，009 64．3 31．5 47．4％
7学園京大通り クヌギ 0．01 0，006 60．0 31．6 3α0％
1－84
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地球｝皿塘亦ヒに’ノ　　　，の生王　および，胞工学　　7t’
総合研究をかえりみて
　本研究は、1995年、明治大学科学技術研究所の総合研究として、下記
の研究者を中心に大学院生を動員し実施された。
研究代表者
共同研究者
共同研究者
共同研究者
共同研究者
農学部教授
農学部教授
農学部教授
農学部教授
農学部専任講師
秋濱友也
角田公正
内藤忠雄
輿水肇
鳥倉弘文
また、助成を受けた研究費は次の通りであった。
　1994年度　　310万円
　1995年度　　300万円
　1996年度　　290万円
　これらの研究費は農学部の地球環境装置（通称、エコトロン）のガス類
（03、NO2、　CO2）の購i入、コンピューター制御のための補修、支払手数料、
調査旅費等に役立たせて頂いた。
　全国にも2～3台しかないというエコトロンで手がかかり、通年暴露実
験はできなかったが大気汚染環境と関連のある研究へと広がりが見られた
ことは成功であった。終わりに科学技術研究所のご支援を頂いたことに感
謝いたします。
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